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RÉFÉRENCE
Le siège de Barbastre, édité par Bernard GUIDOT, Paris, Honoré Champion éditeur («Les
classiques français du Moyen Age», 137), 2000, pp. 486.
Le siège de Barbastre, traduction en français moderne par Bernard GUIDOT, Paris, Honoré
Champion éditeur («Traductions des classiques français du Moyen Age», 63), 2002, pp.
370.
1  La chanson appartient  au cycle  de Guillaume et,  à  ce  titre,  sa  tradition est  connue
(Frappier,  Tyssens,  Mac  Millan,  Régnier,  etc.).  L’édition  s’appuie  sur  ces  études  et
remplace celle de J. L. Perrier (Paris, 1926); elle paraît peu de temps après celle d’E.
Muratori (Bologna, Patron, 1996), mais l’éditeur en a eu connaissance trop tard pour
l’utiliser. L’introduction présente rapidement les manuscrits (cinq donnent une version
d’ensemble et deux sont fragmentaires) et justifie le choix du manuscrit de base (B2:
Paris, BnF, fr. 24369-24370). Suit l’étude de la langue de ce manuscrit, la datation du
texte (sans nouveaux éléments:  début du XIIIe siècle),  l’analyse de l’oeuvre et  de la
technique épique, enfin une bibliographie sommaire.
2  Le texte (près de 7700 alexandrins) est accompagné des variantes en bas de page, il est






3  Le volume de traduction est constitué d’une présentation de l’oeuvre (pp. 9-41), de la
traduction (en prose), des notes (pp. 315-338; elles évitent de faire double emploi avec
celles de l’édition, les renvois sont aux vers), de l’index des noms propres (pp. 339-350)
et d’une bibliographie (élargie au contexte historique et littéraire).
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